






U rbach-Rule in Cadrniurn HaIide Crystals 
Tetsuya ABE， Hideyuki NAKAGAWA， Hiroaki MATSUMOTO 
(Received Oct. 15， 1974) 
Optical absorption band shape of cadmium halides has been investigated in 
the tail part of exciton absorption edge. Urbach-rule holds good for values of 
about two orders of absorption coefficients in CdCh， CdBr2J CdI2， CdCh:Br， 
CdC12:1 and CdBr2:1 crystals. 
VaIues of converging energy Eo and parameterσ。ofthe U rbach tail are deter-
mined as 6.30士0.03eV，0.70土0.01for CdCI2， 4.95士0.03eV， 0.79士o.01 for CdBr2， 
3.63士0.03eV， 0.709土0.001for CdI2， 5.80士0.03eV， 0.64士0.01for CdCI2:Br， 
5.10士0.03eV， 0.47土0.02for CdCh:I， and 4.70土0.03eV， 0.64士0.02for CdBr2:1 
respectively. 
VaIues of effective phonon energy五ωcoupIedwith exciton tai1 are aIso 
obtained as 59土3me V: CdCI2J 35士4meV: CdBr2， 12.1士0.6meV: CdI2， 56土4
meV: CdC12:Br， 56士7meV: CdC12:1 and 57士5meV: CdBr2:I. 
Possible explanation and validity of the vaIues of these Eo， σ。， and克ωare
discussed in terms of localization of excitons and locaI modes of lattice vibla-
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1 )XI09cm-1， CdBr2で4.95土0.03eV，(3土 1)X 




り， κTをかけることにより各温度での d の値が得ら
れるoこの σを温度の関数としてとったものが図6'"
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たものが実線で示されているo(10. 露ω の値は CdC12 Cdlzになるに従って高温側では一定値になるo これ
で 0.70土0.01，59土 3meV， CdBrzで0.79土0.01. は(2)式で(1=(10 と近似されるのは κT';?露ωのときで














































しているo 図からわかるように， CdC12， CdBrz， 
CdIzの各系において，吸収係数 K=1， K=10， K 
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図1 C司12において吸収係数K=1，10， 100cm-1 
に対する光子エネルギ-Eの温度依存性。
ただし横軸には TjσがとられているO










値はCdCl:Brで、 5.80土0.03eV，(3土 1)X107cm-1， 
CdC12:1 で 5.10土0.03eV. (7土 1) X 1O-4cm-1， 
CdBr2:1で 4.70士0.03eV，(10土 1)XI06cm-1で
あった。図15----17には，図12-..14の直線の傾きから得
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これらの値を表1の Ep と比べると CdC1z， CdBr2， 
CdI2ではいずれも，Eo孟Epとなっており CdC12:


















Table 1. The experimental values of the Urbach-rule parameters. 
Eo(eV) Ko(cm-1) 0'0 I liw(m刊 I E山町
CdClz 6.30土0.03 (6士 1)X109 0.70土0.01 59土 3 6.30骨
CdBr2 4.95土0.03 (3土 1)X108 0.79士0.01 35土4 5.20鳴
CdI2 3.63土0.03 (3土 1)X106 0.709土0.001 12.1土0.6 3.63 
CdC12:Br 5.80土0.03 (3土 1)X107 0.64土0.01 56土 4 5.68 
CdC12:1 5.10土0.03 (7土 1)X104 0.47土0.02 56土 7 5.03 
CdBr2:1 4.70土0.03 (10土 1)X 106 0.64土0.02 57土 5 4.57 
The meanings of Eo， Ko， 0'0，包ω，and Ep are given in the text.れ….ref. (13). 
ルギー側に，別の吸収帯が存在することも考えられ


























































































































れているように， CdC12， CdBr 2， Cd12でそれぞれ エネルギー側尾部の形状は Urbach則によく従って






外 (IR)吸収， ラマン (RA)散乱スベクトルから求 遷移のものであることが Eoの値が他の系と比べて小
められており， CdC1z仰〉では 28.9(RA)26.1(IR)， さいこと，克ω の値が間接遷移のスペクトル構造の解
20.4 (IR)， 16.2 (RA)meV， CdBr2(25)では 20.0 析から得られたものと一致することから推定された。
(IR)， 18.3 (RA)， 12.7 (IR)， 9.5 (RA)meV， ま 2) 励起子と相互作用して Urbach尾部の原因を
たCdI2(26，27lで、は 13.8(RA)， 11.3(IR)， 5.4(RA) なす格子振動は CdBr2'CdI2で、は， それぞれ 20.0
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